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Beiträge zur Lokalgeschichte und Kultur Neusalza-Sprembergs im AMTSBLATT 
der Verwaltungsgemeinschaft für die Stadt Neusalza-Spremberg mit dem 
Ortsteil Friedersdorf sowie den Gemeinden Dürrhennersdorf und Schönbach 
(Jahrg. 2011-2016). (Alphabetisch nach Autoren aufgelistet) 
Anonymus: Hans Leo von Oppell (8. August 1846 bis 19. Juli 1915). Amtsblatt … 
19/2014/3, S. 5, 3 Abb. 
Dsgl.: Auguste Charlotte Gräfin von Kielmannsegge, geb. von Schönberg, verw. 
v. Lynar  (18. Mai 1777 bis 26. April 1863). Amtsblatt … 19/2014/7, S. 8, 1 Abb.  
Chormitglied Belinda: „Kommando Ohrwurm“ ist schon auf dem Weg nach 
Chemnitz … zum alljährlich stattfindenden Workshop „Musizieren im 
Vokalensemble“. Amtsblatt …17/2012/11, S. 4-5, 2 Abb.   
Hamisch, Günter: Unsere gute „Alte Mühle“ (Friedersdorf). Amtsblatt … 
17/2012/5, S. 11, 1 Abb. 
Ders.: Zwei Gedenkstätten in Friedersdorf und namentliche Übersicht der Opfer 
beider Weltkriege der Gemeinde. Amtsblatt … 19/2014/11, S. 11-12, 2 Abb.  
Hensel, Günter: Band 4 „Geschichte und Geschichten aus Neusalza-Spremberg“. 
Amtsblatt … 16/2011/6, S. 6 
Ders.: Eine außergewöhnliche Publikation. (Das Geheimnis des „Güttlerbüschls 
in Neusalza-Spremberg von Eberhard W. Winkler unter Mitarbeit von Lutz 
Mohr). Amtsblatt … 17/2012/2, S. 6-7, 2 Abb. 
Ders.: Glückwünsche für Gunther Leupolt zum 90. Geburtstag. Amtsblatt … 
17/2012/5, S. 7 
Ders.: Sonderausstellung im Baudenkmal und Museum „Reiterhaus“ Neusalza-
Spremberg. („Naturraum Oberlausitzer Bergland“, vorgestellt von Dipl.-Ing. 
Mike Krüger, OT Friedersdorf). Amtsblatt … 17/2012/6, S. 7-8, 2 Abb. 
Ders.: 6. Oktober 2012 bis 31. März 2013 neue Sonderausstellung im 
„Reiterhaus“ (NAMIBIA – Landschaft, Leute, Lehmhausbau, mit Vortrag von 
Dipl.-Ing. Friedhelm Hein, Greifswald). Amtsblatt … 17/2012/11, S. 6-7, 1 Abb. 
Ders.: Gratulation zur „Eisernen Hochzeit“ (Elise und Gunther Leupolt). 
Amtsblatt … 18/2013/9, S. 7, 1 Abb. 
Ders.: Das Kriegerdenkmal in Neusalza. Nach einem Pressebeitrag vom 20. 
Dezember 1940 von Alfred Förster. Amtsblatt … 19/2014/5, S. 8-9, 3 Abb.   
Ders.: Lutz Mohr zum 70. Geburtstag. Amtsblatt … 19/2014/6, S. 6-7, 2 Abb. 
Ders.: Zum Tode von Lucia Saring (20. April 1922 - 11. Juli 2014). Amtsblatt … 
19/2014/9, S. 6-7, 1 Abb. und zwei Verse der Mundartdichterin. 19/2014/9, S.6-
7, 1 Abb.  
Ders.: Buchvorstellung und Lesung mit Annelies Schulz am 5. Dezember 2014. 
Amtsblatt … 19/2014/12, S. 7, 1 Abb.  
Ders.: Nachtrag zur „Stunde der Musik“ am 16. Mai 2015 (Operngala – Schön 
wie die blaue Sommernacht). Amtsblatt … 20/2015/6, S.7-8, 1 Abb.  
Ders.: Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e. V. 130 Jahre 
Vereinstradition 1886 – 2016. Rückblick Jahreshauptversammlung 2016. 
Amtsblatt … 21/2016/4, S. 9-11, 3 Abb.  
Ders.: Kultur-und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e.V. 130 Jahre 
Vereinstradition 1886-2016. Amtsblatt … 21/201676, S. 9-10, 1 Abb.      
Hensel, H.-R.: Aus dem Vereinsleben - Männerchor „Die Spreesänger“. 
Amtsblatt … 17/2012/10, S. 8, 1 Abb. 
Hornig, Uwe: 100 Jahre Willi Hennig (1913 – 2013). (Biologe von Weltrang, geb. 
in Dürrhennersdorf). Amtsblatt … 18/2013/3, S. 3, 3 Abb. 
Kaube, Andreas: Strukturreform 2014. (Strukturelle Veränderungen der 
evangelischen Kirchgemeinden Sachsens). Amtsblatt … 18/2013/6, S. 13 
Kretschmer, Dieter: Ebersbacher Edelroller e.V. – Seit 80 Jahren mit der 
Mundartpflege eng verbunden. Amtsblatt … 18/2013/11, S. 8-9, 1 Abb. 
Krüger, Mike: Wissenswertes zur Geologie unserer Stadt mit dem Ortsteil 
Friedersdorf. Schmiedesteine (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/4, 
Literatur, 2 Abb.  
Ders.: Wissenswertes zur Geologie unserer Stadt mit dem Ortsteil Friedersdorf: 
Friedersdorfer Wald. Amtsblatt … 18/2013/8, S. 8, 1 Karte  
Ders.: Wissenswertes zur Geologie unserer Stadt mit dem Ortsteil Friedersdorf: 
Hahneberg (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/9, S. 7-8, 1 Abb. 
Ders.: Wissenswertes zur Geologie unserer Stadt mit dem Ortsteil Friedersdorf. 
Spreepark/Sternberg (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/11, S.8-9, 1 
Abb., 1 Karte 
Ders.: Wissenswertes zur Geologie unserer Stadt mit dem Ortsteil Friedersdorf. 
Großer Wald – Oppach/Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 18/2913/12, S. 8, 1 
Abb., 1 Karte  
Lehmann, Matthias: Neusalza-Spremberg Pate bei der Unterzeichnung des 
Partnerschaftsvertrages Donzdorf – Calasparra (Spanien). Amtsblatt … 
16/2011/12, S. 5-6, 3 Abb.  
Ders.: Wir trauern um unsere Ehrenbürgerin Renate Hofmann. Amtsblatt … 
18/2013/4, S. 2  
Ders.: Günter Paulik ist Ehrenbürger von Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 
18/2013/6, S. 2f  
Ders.: Nachruf für Hartmut Hofmann (13. Januar 1927 - 16. April 2014). 
Amtsblatt … 19/2014/5, S. 2, 1 Abb. 
Ders.: Zum Kriegerdenkmal in Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 19/2014/12, S. 
2, 2 Abb.  
Loschke, Andrea: „Ton ab für Kommando Ohrwurm“. Amtsblatt … 19/2014/4, S. 
11, 6 Abb. 
Mainz, Rolf: Die Ortsfeuerwehr Friedersdorf hat das Wort. Rückblick auf 100 
Jahre Handdruckspritze Niederfriedersdorf. Amtsblatt … 19/2014/8, S. 15, 1 
Abb. 
Ders.: 12. Badewannenrennen am 13. Juli 2014 auf dem Friedersdorfer 
Spreewehr an der Grenzschänke. Amtsblatt … 9/2014/9, S. 9-10, 2 Abb. 
Mohr, Lutz: Das „Güttlerbüschl“ – ein Phänomen aus historischer Sicht. 
Amtsblatt … 16/2011/4, S. 6-7, 1 Abb. 
Mohr, Lutz: Die historischen Geheimnisse der Stadt Neusalza-Spremberg. 
Amtsblatt … 16/2011/5, S. 6.-7 
Mohr, Lutz: Zäsuren der Lokalgeschichte Neusalza-Sprembergs in Stein 
dokumentieren. Amtsblatt … 6/2011/7, S. 10 
Ders.: Index bedeutender Objekte der Stadt Neusalza-Spemberg in der Natur. 
Teil I: Berge und Gewässer. Amtsblatt … 16/2011/9, 5-6 
Ders.: Index bedeutender Objekte der Stadt Neusalza-Spremberg in der 
Geschichte. Teil II: Relevante Bauwerke. Amtsblatt … 16/2011/10, S. 7-8 
Ders.: Karaseck und Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 16/2011/11, S. 5-6 
Mohr, Lutz und Eberhard W. Winkler: Erläuterungen zur Flurkarte von Walter 
Heinich (1918). Amtsblatt … 16/2011/12, S. 11, 1 Skizze 
Ders.: Hertwicus de Sprewemberch (auch Hartwicus, um 1200 – um 1260). 
Amtsblatt … 17/2012/3, S. 7, Literatur, 1 Abb. 
Ders.: Friedrich von (Rawsendorff) Raussendorf (um 1380 – um 1430). 
Amtsblatt … 17/2012/4, Literatur, 1 Abb. 
Ders.: Christoph Friedrich von Salza (nach 1605- 1673). Amtsblatt … 17/2012/5, 
S. 7-8, Literatur  
Ders.: Stephan (Stephanus) Pilarick Sen. (1615-1693). Amtsblatt … 17/2012/6, 
S. 6-7, Literatur, 1 Abb. 
Ders.: Zacharias Steinel (2. März 1657 bis 6. September 1719). Amtsblatt … 
17/2012/7, S.8 , Literatur  
Ders.: Israel Traugott Garmann (14.Oktober 1684 bis 13. August 1746). 
Amtsblatt … 17/2012/8, S. 6, Literatur, 1 Abb.  
Ders.: Karl David Schuchardt (4. April 1717 bis 23. Dezember 1781). Amtsblatt 
… 17/2012/9, S. 6-7, Literatur  
Ders.: Eduard Hermann Volkmar Ficker (13. September 1801 bis 17. November 
1861). Amtsblatt … 17/2012/10, S. 8, Literatur 
Ders.: Gustav Hermann Schulze (12. August 1833 bis 15. Februar 1901). 
Amtsblatt … 17/2012/11, Literatur, 1 Abb.  
Ders.: Marion Estelle Edison-Oeser (18. Februar 1873 bis 16. April 1965). 
Amtsblatt … 17/2012/12, WS. 7-8, Literatur, 2 Abb.   
Ders.: Kirchberg (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/1, S. 5, Literatur, 
1 Abb. 
Ders.: Hutzelberg (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/2, S. 6, 
Literatur, 2 Abb. 
Ders.: Lindenberg (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/5, S. 8-9, 
Literatur, 1 Abb. 
Ders.: Stadtberg (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/6, S. 5-6, 
Literatur, 1 Abb. 
Ders.: Hänscheberg (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/7, S. 7, 
Literatur, 1 Abb. 
Ders.: Sonneberg/Buchberg (Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 18/2013/10, S. 
5-6, Literatur, 1 Abb. 
Ders.: Johann Kleych (um 1725 bis 17. April 1801). Amtsblatt … 19/2014/1, S. 7-
8, Literatur, 1 Abb. 
Ders.: Wenzeslaus (Wencelslaus) Niederwerffer (1867 bis 22. November 1732). 
Amtsblatt … 19/2014/2, S. 7 
Ders.: Sagen unserer Stadt. Die Nixe vom  Schwarzen Teich (Teil1). Amtsblatt … 
20/2015/4, S. 8, 1 Abb. 
Ders.: Sagen unserer Stadt. Die Nixe vom Schwarzen Teich (Teil 2 und Schluss). 
Amtsblatt … 20/2015/5, S. 10, 1 Abb. 
Ders.: Sagen unserer Stadt. Die „Teufelskanzel“ im Spreepark (Teil 1). Amtsblatt 
… 20/2015/7, S. 12-13, 1 Abb. 
Ders.: Sagen unserer Stadt. Die „Teufelskanzel“ im Spreepark (Teil 2 und 
Schluss). Amtsblatt … 20/2015/8, S. 10, 1 Abb. 
Ders.: 15 Jahre Fünfgemeinde/Petimesti, Deutschland – Tschechien (2000-
2015). (Teil 1/3). Amtsblatt … 20/2015/9, S. 7-8, 3 Abb. 
Ders.: 15 Jahre Fünfgemeinde/Petimesti, Deutschland -Tschechien (2000-2015). 
(Teil 2/3). Amtsblatt … 20/2015/10, S. 7, 3 Abb.  
Ders.: 15 Jahre Fünfgemeinde/Petimesti, Deutschland – Tschechien (2000 – 
2015), (Teil 3/(3). Amtsblatt … 20/2015/11, S. 13-14, 7 Abb., 1 Tabelle 
Ders.: Neusalza-Sprembergs Denkmale – Steinerne Zeugen der Lokalgeschichte. 
Denkmal für die in den Deutschen Einigungskriegen gefallenen Einwohner der 
Stadt Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 21/2016/3, S. 8-9, 2 Abb. 
Ders.: Neusalza-Sprembergs Denkmale – Steinerne Zeugen der Lokalgeschichte. 
Gedenkstein für zwei ermordete polnische KZ-Häftlinge (Opfer des Faschismus) 
und Denkmal für die Gefallenen aller Kriege zum Gedenken. Amtsblatt … 
21/2016/4, S. 1-12, 3 Abb. 
Ders.: Frühes städtisches Gerichtswesen – Die Neu-Salzaer Scharfrichter, Teil 1. 
Amtsblatt … 21/2016/5, S. 7-8, 1 Abb.  
Ders.: Frühes städtisches Gerichtswesen – Die Neu-Salzaer Scharfrichter, Teil 2. 
Amtsblatt … 21/2016/6, S. 10, 1 Abb. 
Nocke, Hans-Eugen: Das war die 35. Mittellausitzer Berglandtour am 1. Juni 
2014. Amtsblatt … 19/2014/9, S. 5, 1 Abb.  
Ohne Verfasser (o. V.) - Pressenotiz: Petimesti/Fünfgemeinde. Die Stadt 
Sluknov und die Fünfgemeinde eröffnen das Projekt „Musik verbindet 
Nachbarn“. Amtsblatt … 17/2012/8, S. 3  
o. V.: Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg 1714/1865. Volkstrauertag 
2012. Amtsblatt … 17/2012/12, S. 9, 1 Abb.   
o. V.: Stunde der Musik – Konzertreihe 2013. Konzert im Rathaus Neusalza-
Spremberg. Amtsblatt … 18/2013/2, S. 5, 1 Abb.                                                                                                                                                                                             
o. V.: Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg 1714/1865. Totengedenken an 
der Gedenksäule. Amtsblatt … 18/2013/12, S. 6-7, 2 Abb.  
o. V.: 20 Jahre Stunde der Musik. Jubiläumskonzert mit Romy Petrick (Sopran) 
und Susanne Ehrhardt (Blockflöte, historische Klarinette). Amtsblatt … 
19/2014/4, S. 12-13, 3 Abb.  
o. V.: Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“ Neusalza-Spremberg. Nachtrag zum 
„Tag des offenen Umgebindehauses“ am 6. Juli 2014. Amtsblatt … 19/2014/8, 
S. 10-11, 4 Abb. 
o. V.: Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“ Neusalza-Spremberg. 
Sonderausstellung – „Ein Schauspieler spricht ohne Worte“. Besonderer Gast: 
Gunther Emmerlich. Amtsblatt … 20/2015/5, S. 9, 4 Abb. 
o. V.: Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg 1714/1865 e. V. - 11. 
Böllertreffen am 12. November 2015. (Bild-Impressionen). Amtsblatt … 
20/2015/10, S. 10-11, 14 Abb.  
o. V.: Das MDR-Fernsehen am Reiterhaus. Mit Katja Schmidt (Moderatorin) und 
Bernd Dressler (Mühlenverein Kottmarsdorf). Amtsblatt … 20/2015/11, S.11, 1 
Abb.  
o. V.: Stunde der Musik 2016. „Schon lacht der holde Frühling“. Konzertabend 
im Rathaus Neusalza-Spremberg mit Romy Petrick (Sopranistin), Susanne 
Ehrhardt (Klarinette, Blockflöte) und Marlies Jacob (Klavier). Amtsblatt … 
21/2016/3, S. 7, 1 Abb.    
Paulik, Günter: 175 Jahre Liederkranz Donzdorf. Spreesänger vertraten 
Neusalza-Spremberg in der Partnerstadt Donzdorf. Amtsblatt … 16/2011/6, S. 
8, 1 Abb. 
Ders.: Stunde der Musik. Klavierabend mit Prof. Konrad Richter – Pianist und 
Hochschullehrer, Sohn unserer Stadt. Amtsblatt … 18/2013/6, S. 4, 1 Abb.  
Petruttis, Uwe: Schönbach und die Deutsche Geschichte. 200 Jahre 
Völkerschlacht bei Leipzig. 200 Jahre Befreiung von der französischen 
Fremdherrschaft. Amtsblatt … 18/2013/11, S. 13  
Rücker, Helmut: Männerchor „Die Spreesänger“ auf dem Berg Oybin. Amtsblatt 
… 19/2014/12, S. 7-8, 4 Abb. 
Schulz, Annelies: Mit Annelies Schulz auf den Spuren des Kindheitshauses (in 
Neusalza-Spremberg). Amtsblatt … 21/2016/6, S. 4-6, 10 Abb.  
Seibt, Astrid: Ministerpräsident Stanislaw Tillich besuchte unsere Mittelschule. 
Amtsblatt … 17/2012/5, S. 5-6, 1 Abb.  
Dies.: Bewegte Schule mit neuen Aktionen. Amtsblatt … 21/2016/4, S. 7, 4 Abb. 
Simonovska, Constance: „Grenzerfahrung“ – Ökumenische Friedensdekade 8. 
bis 18. November 2015. (Pfarrerin aus Rumburk, nun für Kirchgemeinde 
Neusalza-Spremberg/Friedersdorf zuständig). Amtsblatt … 20/2015/11, S. 15-
16 
Team Genussmarkt: 5. Oberlausitzer Genussmarkt 17.-19. Juni 2016 Neusalza-
Spremberg – 2 Tage für Genießer. Amtsblatt … 21/2016/6, S. 1-3, 1 
Orientierungsplan   
Team Reiterhaus: Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“ Neusalza-Spremberg. 
Lehmbauseminar am „Reiterhaus“ am 6. Juni 2015. Amtsblatt … 20/2015/7, S. 
10-11, 10 Abb. 
Team Reiterhaus: Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“ Neusalza-Spremberg. 
130. Sonderausstellung: „Aquarelle, Zeichnungen & Illustrationen – aus der 
Zeichenmappe von Anneliese und Rudolf  Großmann. Amtsblatt … 21/2016/6, 
S. 8-9, 1 Abb.    
Dsgl.: Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“. Sonderausstellung 
„Neujahrsgrafik“ mit Dieter Strahl (Löbau) und Klaus Herzog (Neusalza-
Spremberg) am 8. April 2016. Amtsblatt … 21/2016/5, S. 6-7, 2 Abb.   
Voigt, Michael u. Günter Paulik: Donzdorf feiert Dreieckpartnerschaft im 
spanischen Calasparra und Neusalza-Spremberg ist mit dabei. Amtsblatt … 
18/2013/8, S. 7, 4 Abb. 
Voigt, Michael u. Christian Kümpfel: Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg 
1714/1865 e. V. - Einweihung des „Gedenksteins für die Gefallenen aller Kriege 
- Den Lebenden zur Mahnung“ am Schützenheim in Neusalza-Spremberg am 7. 
März 2015. Amtsblatt … 20/2015/7, S. 6-7, 5 Abb.  
Vorstand des Chores: Rückblick des Männerchores „Die Spreesänger“. 
Amtsblatt … 16/2011/1, S. 13, 1 Abb.  
Wagner, Horst und Günter Hensel: Erinnerung an Walter Heinich (8. Juni 1876 
bis 16. Dezember 1940). Amtsblatt … 21/2016/2, S. 5-6, Quellen,  1 Abb. 
(Porträt).   
Winkler, Eberhard Walter:  Welches Geheimnis umgibt das „Güttlerbüschl“? 
Amtsblatt … 16/2011/3, S. 7, 1 Abb. 
Ders.: Das geheimnisvolle „Güttlerbüschl“ in Neusalzas-Spremberg im Visier – 
Neue Erkenntnisse. Amtsblatt … 16/2011/8, S.6-7, 3 Abb.  
Ders.: Das Geheimnis des „Güttlerbüschls“ wird allmählich gelüftet. Amtsblatt 
… 17/2012/4, S. 8-9, 1 Abb.   
Ders.: Neue Erkenntnisse zum „Güttlerbüschl“ und seinem Steinkoloss. 
Amtsblatt … 18/2013/3, S. 6, 1 Abb.   
Ders.: Der Neusalzaer Friedhof verdient größere Aufmerksamkeit – ein 
lohnender Osterspaziergang. Amtsblatt … 19/2014/4, S. 14, 2 Abb.  
Winkler, Eberhard und Gabriele Lukacs: Neue Hinweise zur „Steinernen 
Himmelsscheibe“ von Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 20/2015/12, S. 7, 2 
Abb.    
Bearbeitung und Zusammenstellung: Dipl.-Hist. Lutz Mohr, korrespond. 
Mitglied der IG „Ortsgeschichte“ Neusalza-Spremberg der Kultur-und 
Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e.V.       
 
